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（Ronald. L Mace 1941⊖1998）が1985年に公式に提
唱した以下の概念である。
　 The design of products and environments to be 
usable by all people, to the greatest extent 





















































































定 の 支 援 な ど で あ る。1968年 に 建 築 障 壁 法
Architectural Barriers Act，1990年に障害を持つアメ












































































































発表した，国際障害分類 International Classification 







































































































































































































































































































































青森県 環境生活部　県民生活文化課 あおもりユニバーサルデザイン ○
岩手県 地域福祉課生活福祉担当 いわてユニバーサルデザインのホームページ ○
宮城県 保健福祉部社会福祉課 バリアフリー・ユニバーサルデザインってなんだろう？ ○ ○
仙台市 健康福祉局障害企画課 バリアフリー・共生
秋田県 健康福祉部福祉政策課 地域福祉・監査班 バリアフリー行政情報サイト
山形県 企画調整課 ユニバーサルデザイン・バリアフリー
福島県 生活環境部人権男女共生課 ふくしまユニバーサルデザイン ○ ○
会津若松市 企画調整課 ユニバーサルデザイン





茨城県 保健福祉部厚生総務課 いばらきユニバーサルデザイン ○
栃木県 保健福祉部医事厚生課 ひとにやさしい　まちづくり ○
群馬県 健康福祉部障害政策課 人にやさしい福祉のまちづくり





茂原市 総務部秘書広報課 茂原市ホームページ ユニバーサルデザイン
東京都 生活福祉部 地域福祉推進課 福祉のまちづくり係 福祉のまちづくり ○
神奈川県 県土整備局 環境共生都市部 交通企画課 交通バリアフリーのページ







石川県 県民文化局 広報公聴室 情報ユニバーサルデザインへの取り組み
福井県 障害福祉課 福祉・バリアフリー ○
山梨県 企画県民部企画課 ユニバーサルデザイン ○
長野県 地域福祉課 長野県における福祉のまちづくりについて ○ ○
岐阜県 岐阜市 企画調整課 ユニバーサルデザインによるまちづくり ○
静岡県 環境部管理局政策監 しずおかユニバーサルデザイン ○
静岡市 都市局都市計画部都市計画課都市景観推進担当 しずおかあったかプラン（静岡市ユニバーサルデザイン基本計画・行動計画） ○






三重県 健康福祉部健康福祉総務室 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり ○ ○
津市 政策課 ユニバーサルデザインのまちづくりに取り組んでいます ○
滋賀県 健康福祉部健康福祉政策課福祉企画・ しがのユニバーサルデザイン ○
京都府 福祉・援護課 京都府ユニバーサルデザイン
京都市 保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課 みやこユニバーサルデザイン ○ ○
堺市 企画部 ユニバーサルデザインの推進について ○
兵庫県 健康福祉部障害福祉局 障害者支援課ユニバーサル係 ユニバーサルひょうご ○
神戸市 保健福祉局 計画調整課 こうべユニバーサルデザイン ○




鳥取県 総務部人権局人権・同和対策課 企画調整担当 ユニバーサルデザインの推進 ○
島根県 健康福祉部障がい福祉課 島根県ひとにやさしいまちづくり条例 ○
岡山県 県民生活部くらし安全安心課消費生活班 おかやまユニバーサルデザイン ○
岡山市 企画局 岡山市都市ビジョン
広島県 総務局 戦略推進課 広島県ユニバーサルデザインの広場 ○
広島市 都市整備局都市計画課 都市デザイン係 街に広がれ，ユニバーサルデザイン





香川県 健康福祉部　健康福祉総務課 バリアフリーかがわ ○





福岡県 福祉労働部 障害者福祉課 福祉のまちづくりについて
福岡市 保健福祉局総務部計画課 福岡市バリアフリーマップ
福津市 総合政策部  企画政策課 福津市ユニバーサルデザイン ○
佐賀県 健康福祉本部 地域福祉課 さがユニバーサルデザインラボ
武雄市 企画部 企画課　ユニバーサルデザイン係 がばいたけおのユニバーサルデザイン
長崎県 社会福祉課 長崎県ユニバーサルデザイン推進基本指針 ○
熊本県 健康福祉政策課 ユニバーサルデザイン・ネットくまもと ○
大分県 地域福祉推進室 おおいたユニバーサルデザイン ○
宮崎県 県民政策部 総合政策課 宮崎県ユニバーサルデザイン推進指針の策定について
鹿児島県 建築課 鹿児島県ユニバーサルデザイン
沖縄県 企画部 企画調整課（調整・北部振興スタッフ） 沖縄県のユニバーサルデザイン推進について
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